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OkOlnOsti, izvOri i  dOmeti  
katekizama antuna kanižlića
Sažetak
Antun	 Kanižlić	 objavio	 je	 dva	 katekizma	 koja	 su	 imala	 posve	 različitu	
sudbinu	i	nastala	su	pod	različitim	okolnostima,	ali	imaju	jednaku	vrijednost	
i	ulogu	u	vjerskom	i	kulturnom	ozračju	Slavonije	toga	vremena.	U	izlaganju	
se	 osvjetljavaju	 i	 dopunjuju	novim	podacima	okolnosti,	 izvori	 i	 dometi	 tih	
Kanižlićevih	 katekizama.	 Prvi	 je	 katekizam	 pod	 naslovom	Obilato duhovno 





vor.	 Po	 sadržaju	 slijedi	 strukturu	Kanizijeva	 velikog	 katekizma	 s	dubokim	
teološkim	sadržajem,	u	obliku	pitanja	i	odgovora	u	25	poglavlja.	Objašnjava	
se	zašto	 je	bio	namijenjen	župnicima	i	učiteljima	te	zašto	nije	 imao	kasnijih	
izdanja.	Drugi	je	katekizam	Mala i svakom potribna Bogoslovica. To jest Nauk ker-
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kanonik	Boltižar	Mataković	 i	objavio	pod	naslovom	Naručna knižica navuka 
krščanskoga (Zagreb	1770).	














Obilato duhovno mliko, 1754. 
Okolnosti	u	kojima	 je	nastao	katekizam	Obilato duhovno mliko	povezane	 su	 sa	
zagrebačkim	biskupom	Franjom	Thauszyjem	(1698.	–	1769.).	Budući	da	je	Thauszy	
već	kao	bosanski	biskup	od	1749.	obilazio	i	obnavljao	župe	u	slavonskom	kraju	koji	















1	 Mijo	Korade,	Franjo Thauszy 1751-1769,	u:	Zagrebački biskupi i nadbiskupi,	ŠK,	Zagreb	1995,	205-211.
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organizirati	pastoralni	 i	katehetski	rad	po	župama,	pa	se	 i	za	 to	pobrinuo	biskup	
izdanjem	novog	katekizma.	Tako	sljedeće	godine	izlazi	katekizam	pod	naslovom:
Obilato duhovno mliko. To jest: Nauk kerstianski iliričkoj iliti slovinskoj dičici daro-
van od njih ekscelencije prisvitloga i pripoštovanoga gospodina gospodina Frančeska Tha-





poticaj	njima	 i	odraslima	a	osobito	djeci	da	nauče	vjerske	 istine.	Naglašava	 svoje	
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3	 /A.	Kanižlić/,	Obilato duhovno mliko,	Zagreb	1754,	nepag.	4-8.




8	 O	tom	katekizmu	vidi	Ivan	Fuček, Juraj Mulih život i djelo,	Zagreb	1994,	87-92.
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katehetskoj	 literaturi.	Zbog	svih	tih	svojstava	Obilato duhovno mliko	nisu	prihvatili	
ni	vjeroučitelji	ni	vjeroučenici,	a	Kanižlić	je	ubrzo	objavio	novi	katekizam	pod	na-

























10	 Franjo	Emanuel	Hoško,	Negdašnji hrvatski katekizmi,	Zagreb	1985,	90.	
11	 Franjo	Thauszy,	Constitutiones synodales dioecesis Zagrabiensis... Zagrabiae	1766,	49-61.
12	 M.	Korade, Biskup Franjo Thauszy, 408-409.	
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Dakle,	teško	je	govoriti	o	neuspjelom	ili	slučajno	nepogođenom	katekizmu,	što	
je	nužno	povezano	s	njegovim	autorstvom.	Konačno	je	dilemu	oko	autorstva	riješio	
Miljenko	Belić,	 koji	 je	 isrpnom	 analizom	 teksta	 katekizma	pokazao	da	 je	 na	 više	































13	 Miljenko	Belić,	Tko je napisao „Obilato duhovno mliko“?,	Vrela	i	prinosi,	13	(1982)	155-163.	
14	 M.	Vanino,	Isusovci,	II,	638.
15	 Opširni	opis	Mlika	ima	Franjo	Emanuel	Hoško,	Negdašnji hrvatski katekizmi,	Zagreb	1985,	86-90.	Vidi	i	
M.	Vanino,	Isusovci,	II,	636-639.
16	 Pregled	tih	izdanja	vidi	u	F.	E.	Hoško,	Negdašnji hrvatski katekizmi,	155-176.
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Mala i svakomu potribna BOGOSLOVICA, to jest NAUK KERSTJANSKI. U tri skule 























17	 Tomo	Matić,	Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije Preporoda,	Zagreb	1945,	45
18	 Tomo	Matić,	Život	 i	 rad	Antuna	Kanižlića,	 Stari	 pisci	 hrvatski,	 26	 (1940)	XX-XXI,	XXIX-XXXII;	M.	
Vanino,	Isusovci,	II,	639-640,	659;	III,	441.
19	 Adam	Alojzije	Baričević,	Catalogus librorum ab a. 1690 ad a. 1800 Zagrabiae impressorum, NSK,	Zagreb,	R	
3660,	list	30a.	
20	 Vatroslav	 Frkin	 i	 Miljenko	 Holzleitner,	 Bibliografija knjiga hrvatskih autora u knjižnicama Hrvatske 
franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda 1495.-1850.,	Zagreb	2008,	242.
21	 M.	Vanino, Isusovci,	II,	659.
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23 M.	Vanino,	 Isusovci,	 II,	 630-641.	Vanino	navodi	 iz	kronika	 razna	 izdanja	katekizamskih	 letaka	 i	malih	
katekizama	koji	su	nabavljani	i	dijelili	se	tih	godina.	Među	ostalim	to	su	bile	Mulihove	Abecevica (1748)	i	
Pisanica duhovna	(1734,	1754)	i	razne	druge	brošurice.	Usp.	I.	Fuček,	Juraj Mulih,	Zagreb	1994,	101-104,	140-




25	 Najbolje	prikaze	te	akcije	opismenjavanja	imaju	Franjo	Fancev,	Nekoliko crtica o analfabetskim tečajevima 
i ostalom pučko-prosvjetnom radu požeških isusovaca XVIII. vijeka,	Jugoslavenska	njiva,	VI	(1922)	181-193,	
365-380,	455-462;	M.	Vanino	u	poglavlju	„Pučko-prosvjetni	rad“	požeškog	kolegija	u:	Isusovci, II,	642-
668.	Vidi	i	M.	Korade,	Katehetska pouka hrvatskih pučkih misionara od 16. do 19. stoljeća,	Kateheza	19	(1997)	
br.	2,	str.	129-133;	isti,	Shvaćanje prosvjete u vjerskim djelima sjeverne Hrvatske u 18. stoljeću,	Mogućnosti	
43	(1996)	br.	7-9,	str.	105-113.
26	 Ignaz	 Parhamer	 (1715.	 –	 1786.)	misionar	 i	 glavni	 organizator	 novog	 tipa	 Bratovštine	 kršćanskoga	
nauka	u	vojničkome	duhu	i	pisac	brojnih	katekizama.	O	bratovštini	u	požeškome	i	drugim	krajevima	
vidi	M.	Korade,	Bratovština kršćanskoga nauka u Hrvata u 18. stoljeću – Prilog povijesti laičkoga apostolata, 
Kateheza,	XVII	(1995)	br.	3,	220-229.
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Bogoslovica	 ima	vrlo	 bogat	 sadržaj	 i	 zapravo	nije	 samo	katekizam	nego	 i	mo-




krstjanski	 (str.	1-144,	u	tri	skule:	28+48+68	str.),	2.	Molitve običajne	 (42	str.),	3.	Pisme 





pa	 na	 preradu	 Rimskog	 katekizma	 franjevca	 Emerika	 Pavića,	 ili	 na	 razna	 dalmatinska	 izdanja	
Komulovića,	Kašića	i	drugih.	Vidi	ovdje	bilj.	16.	
28	 Time	upućuje	na	djelo	Šest	nedilja na poštenje sv. Aloizie Gonzage,	Zagreb	1759.	Josipa	Milunovića	koji	u	
glasovitom	predgovoru	pobija	prigovore	seljaka	protiv	pismenosti	i	škola,	a	donosi	mnoge	argumente	
o	potrebi	i	nužnosti	školovanja	i	vjerske	poduke.	Taj	 je	predgovor	u	20.	stoljeću	često	pretiskivan	u	
raznim	antologijama	i	zbirkama.	Usp.	M.	Vanino,	Isusovci,	II,	652-659;	Ivan	Kevrić,	O. Josip Milunović, 
život i djelo,	Zadar	2011.	
29	 Antun	Kanižlić,	Mala i svakom potribna Bogoslovica, 4.	izd.	Trnava	1766,	Pridgovor,	nepaginirano.	Vani-
no	prenosi	čitav	tekst	predgovora,	ali	iz	petog	izdanja	(1773.).	M.	Vanino,	Isusovci,	II,	662-663.
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Nauk karstjanski sverhu pet poglavjah Petra Canisia Družbe Isusove na pitanja i od-
govore za tri skule razdiljen, s običajnima molitvami, s različitih pismah, s naredbami Bra-
tinstva od nauka kerstjanskoga i proštenjih… U vrime pako svetih misionah po jednomu iz 




30	 Ignaz	Parhamer,	Der Katechismus mit den drei Schulen und gewönlichen Gesängen,	Wien	1750.
31	 F.	E.	Hoško,	Negdašnji hrvatski katekizmi, 90-91.
32	 Opširno	o	misijama	i	katekizmu	za	bačke	Hrvate	vidi	u	M.	Korade,	Bratovština kršćanskog nauka,	226-
227.
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Bogoslovici,	 s	 razlikom	što	su	u Nauku	malo	skraćene	upute	na	početku	pojedinih	
poglavlja.	Također	su	malo	skraćene	molitve,	manje	ima	i	pjesama	i	nešto	su	druk-















a	puni	mu	je	naslov	(u	originalnoj	grafiji):	Naruchna knisicza navuka kerschanskoga vu 





34	 Vidi	Ladislaus	Lukács,	Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae 
Societatis Iesu (1551-1773),	Pars	II,	Romae	1988,	891.	
35	 Prvi	je	na	taj	prijevod	kratko	s	jednom	rečenicom	upozorio	F.	E.	Hoško,	Negdašnji hrvatski kaekizmi,	91.
36 Usp. Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb 2000, 466.
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dobrochinitela na szvetlo dána. Iz slavonszkoga na horvaczki hisni jezik prenessena, y iz 
drugeh szkup szlosena po Boltisaru Mattakovichu, kanoniku zachessanszkom, y czirkve farne 










koji	 ima	Priložek iliti način za spoved potreben.	To	su	molitve	 i	pouke	za	 ispovijed	 i	
pričest	(149-	171).	Drugi	dio	ima	Navuk za četertu školu svete meše.	To	nisu	samo	po-
božnosti	i	molitve	za	svetu	misu	nego	i	razne	druge	pobožnosti	i	pouke:	Zavjetek na-
vuka pričeščenja	(199),	Navuk od greha smertnega	(210),	Navuk osebujni od običajev Svete 
Matere Cirkve	–	to	su	obredi	i	vjerski	običaji	Velikog	tjedna	(222),	Priložek občinski od 
običajeh mertveh	(245).	Treći	dio	pod	naslovom:	Del trejti od molitvih navadnih i popev-
kih	sadrži	običajne	molitve	(jutarnje,	večernje,	pod	misom),	litanije	imena	Isusova,	
litanije	lauretanske	te	razne	molitve	svecima.	Među	popevkama	je	i	Popevka vu kojoj 
mladenci Jezusa deklice Mariji u izminjanju i svi skupa hvale.	To	je	Kanižlićeva	poznata	
pjesma	Pismu novu svi pivajmo.	Druge	pjesme,	kao	prije	propovijedi,	o	smrti,	sudu,	
paklu	uglavnom	su	Kanižlićeve.	U	zadnjim	nepaginiranim	stranicama	je	Ministrova-
nje,	Tebe Boga hvalimo i Tabula pitagorika”,	to	jest	tablica	množenja.	













37 Primjerak ima Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
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Slika 1. Obilato duhovno mliko
Slika 2. Bogoslovnica 1766. (4. izd.)
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Slika 4. Kanižlić medaljon
Slika 3.  Slika biskupa Thauszya
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first	of	the	two	catechisms,	entitled	Obilato duhovno mliko. To jest Nauk krstjanski iliričkoj iliti 
















with	identical	content	was	published	in	Zagreb	under	the	title	Nauk karstjanski sverhu pet 









Naručna knižica navuka krščanskoga (Zagreb	1770).
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